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ложению – выходу к морю – Египет, Греция, Турция. Крупнейший торговый партнер Беларуси – 
Россия – строит маркетинговую систему в том числе на экспорте энергоносителей (нефти и газа).  
Экспорт товаров и услуг в большинстве случаев напрямую связан с уровнем развитости обра-
зования и науки в стране. Примерами формирования положительного образа страны могут слу-
жить BMW для Германии, Samsung для Южной Кореи, Boeing для США. Имидж товаров вызыва-
ет определенную реакцию и ассоциации и в отношении определенной страны на основе личного 
опыта взаимодействия и удовлетворенности продуктом. 
Представляется, что в Беларусь при выборе платформы построения странового маркетинга 
должна опираться именно на товарные бренды, поскольку не обладает ни значительным сохра-
нившимся и известным в мире культурным наследием, ни природно-климатическим потенциалом, 
система образования оторвана от мировых тенденций Болонского процесса, но наличие востребо-
ванных компетенций в IT-индустрии дает возможность сформировать устойчивый положительный 
имидж отечественных информационных продуктов, быстро распространяющихся в современном 
мире. 
Создание сильного странового бренда способно обеспечить устойчивое экономическое разви-
тие Беларуси, дальнейшее продвижение и позитивное восприятие нашей страны в мире. Платфор-
мой формирования бренда страны должны стать экспортные товарные бренды. 
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На сегодняшнем этапе социально-экономического развития инновации и инновационная дея-
тельность являются наиболее важными рычагами деятельности субъектов хозяйствования любой 
страны. Однако, в настоящее время уровень инновационная деятельность в Украине можно харак-
теризовать как недостаточный, что актуализирует необходимость выявления на системной основе 
причин такого положения и определения путей выхода из него. 
Низкий уровень инновационной деятельности в Украине является следствием аккумуляции со-
вокупности проблем, среди которых основными являются: недостаточный объем бюджетных ре-
сурсов и средств субъектов хозяйствования и государства для осуществления инвестиций с целью 
реализации инновационных проектов; неопределенность правового инструментария привлечения 
негосударственных инвестиций; низкие темпы внедрения высоких инновационных технологий; 
высокая энергоемкость внутреннего валового продукта Украины; высокая степень изношенности 
основных средств производства; несовершенство законодательства, касающегося инновационной 
деятельности; недостаточное развитие инновационной инфраструктуры;  недостаточное количе-
ство инновационно активных предприятий и производителей высокотехнологической продукции, 
принимающих участие в международном обмене технологиями; высокая стоимость привлечения 
заемных средств, отсутствие у руководителей предприятий стратегического видения будущего 
инновационного развития предприятия; низкий уровень бюджетного финансирования инноваци-
онных разработок; отсутствие стимулов со стороны государства для предприятий, внедряющих 
инновации [1]. 
Комплексный подход относительно определения состояния и развития инновационной дея-
тельности Украины предлагаем осуществлять в разрезе ее основных составляющих, а именно: 
экономической, социальной и законодательной. 
Первой компонентой инновационной деятельности Украины является экономическая состав-
ляющая, недостатки развития которой проявляются, прежде всего, в недостаточном уровне фи-
нансирования инновационной деятельности.  Так, в 2017 году финансирование исследований и 
разработок в нашей стране достигло только 0,62% ВВП, а из государственного бюджета – только 
0,21% ВВП. Это во много раз меньше, чем в развитых странах (от 1,7% в Канаде до 4,7% в Южной 
Корее) [2]. 
Также не менее важной проблемой экономической компоненты является кредитование иннова-
ционной деятельности предприятий, трудности которого заключаются в высоких кредитных став-
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ках. Несмотря на то, что учетная ставка снизилась с 21,4% (по состоянию на 01.01.2016 г.) до 17% 
годовых (по состоянию на 01.04.2018 г.) [3], она остается все еще очень высокой, что сокращает 
возможности инвестирования в инновации из банковских источников.  Инновационная деятель-
ность остается без внимания банков, о чем свидетельствует малая часть долгосрочных кредитов, 
направленная в инвестиционную деятельность [4]. 
Следующей проблемной составляющей является социальная компонента, которой в последнее 
время в Украине также уделяется недостаточное внимание. Наблюдается постоянное уменьшение 
квалифицированных производственных кадров, которые зачастую и являются генераторами инно-
вационных идей. Отсутствуют также механизмов стимулирования инновационной инициативно-
сти работников через премии, доплаты, другие формы материального стимулирования [5]. 
Третьей наиболее важной составляющей инновационной деятельности в Украине является за-
конодательная. В настоящее время действующая в Украине налоговая система не стимулирует ин-
новационно-инвестиционною деятельность, поскольку отсутствует система льготного финансиро-
вания разработчиков и распространителей инноваций, недостаточным является уровень государ-
ственного страхования, а также отсутствуют гарантии иностранным и отечественным инвесторам, 
а также поддержка отечественного производителя [2]. 
Анализу действующего законодательства Украины показал, что к перечню стимулов инноваци-
онной деятельности следует отнести [6]: полное беспроцентное кредитование приоритетных ин-
новационных проектов, технологических парков; частичное (до 50%) беспроцентное кредитование 
инновационных проектов; полная или частичная компенсация процентов, уплачиваемых субъек-
тами инновационной деятельности банкам; предоставление государственных гарантий коммерче-
ским банкам, осуществляющим кредитование приоритетных инновационных проектов; прямое 
финансирование: выполнения отдельных инновационных проектов, реализации государственных, 
отраслевых, региональных и местных инновационных программ; поддержка функционирования и 
развития современной инновационной инфраструктуры,  государственного заказа. 
Проанализировав современное состояние и тенденции развития инновационной деятельности 
Украины, нами было предложено активизировать процесс внедрения и использования следующих 
инструментов налогового стимулирования Украины являются с использованием [7, 8, 9]: 
1. Использование стимулов для предприятий, инвестирующих в научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (R&D): вычета инвестиций из базы налогообложения предприя-
тий, применение льготных ставок налогов и «налоговых каникул», предоставление льготных кре-
дитов и грантов, возможность использования механизма ускоренной амортизации основных 
средств, освобождение на срок внедрения инноваций от определенных налогов и сборов, страхо-
вание инновационного экспорта, государственные закупки инноваций. 
2. Создание стимулов для активизации деятельности R&D-центров. В странах, стремящихся 
привлечь дополнительные инвестиции в инновационный сектор, популярными так называемые 
«налоговые каникулы» для R&D-центров. 
3. Внедрение механизма ускоренной амортизации основных средств с целью поддержки мо-
дернизации предприятий. 
4. Обеспечения страхование от рисков инновационной деятельности, гарантий неприкосновен-
ности иностранного капитала со стороны государства.  Это уменьшит отток иностранных инве-
сторов. 
5. Снижение ставки за кредит по сравнению с нынешним уровнем, а также внедрение льготного 
кредитования. 
6. Создание институционного органа, который занимался инновационно-инвестиционной дея-
тельностью на государственном уровне. 
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Сучасний розвиток економіки характеризується значною конкурентною боротьбою суб’єктів 
господарювання різних галузей. Такі умови вимагають переходу до нових, більш ефективних ме-
тодів управління, які залежать від ряду чинників. Одним із найсуттєвіших і є інноваційний розви-
ток. Саме інновації дають змогу підприємствам конкурувати на ринку, займати лідируючі позиції 
та збільшувати свій прибуток. 
Динамічний, успішний та сталий  шлях розвитку вітчизняних підприємств в сучасних умовах 
може бути забезпечений лише на базі «інноваційної економіки». Даний тип економіки характери-
зується прогресивними процесами і змінами, що відбуваються в новітньому господарюванні, та 
визначає напрями і перспективи його розвитку. Можна стверджувати, що «інноваційна економіка» 
є вимогою сьогодення і стає необхідністю для вітчизняних підприємств.Адже не секрет, що для 
найбільш успішних підприємств на першому місці стоїть орієнтація на випуск продукції, що 
відповідає світовому рівню якості, а значить продукції з інноваційним характером [1, с. 25-26]. 
Внутрішню сутність, серцевину «інноваційної економіки» становлять саме інновації та інно-
ваційні процеси. Інноваційний процес народжується на нижній ланці господарської структури – в 
підприємствах. Прагнення збільшення прибутку штовхає підприємців на вдосконалення процесу 
господарювання, на пошук ефективних стратегій, застосування технологічних, організаційних та 
інших нововведень. Конкуренція робить їх життєво необхідними. Такі інноваційні зміни передаються 
на вищі рівні господарської структури, які, з одного боку, складаються з цих господарських оди-
ниць, а з іншого – створені для підтримки і сприяння їх розвитку. 
Отже, повноцінне функціонування економіки як такої, та підприємства, зокрема, можливе лише 
за умови злагодженої інноваційної діяльності усіх її ланок, кожна з яких виконує свої функції у 
запуску механізму змін та нововведень. Споживачі схвалюють зміни, технологічні нововведення 
та інновації, а виробники шукають нові способи збільшення цінності пропонованих товарів для 
вибагливих покупців. 
Світовий досвід розвитку економіки переконливо доводить, що шляхи пошуку проблеми задо-
волення запитів основних груп споживачів і, відповідно, підвищення їх вимогливості до товарних 
пропозицій, для промислових підприємств можуть лежати на перетині маркетингової та інно-
ваційної діяльності. Поєднання цих видів діяльності передбачає концепція інноваційного маркетин-
гу, реалізація якої дозволить підприємствам оперативно знаходити недостатньо задоволені спожи-
вацькі запити чи формувати їх, розробляти, виготовляти і просувати на ринку нову (модернізова-
ну) продукцію, яка задовольнить ці запити повніше і ефективніше, ніж конкурентні товари. 
Отже, на сьогоднішній день, перед виробниками гостро постає проблема маркетингового за-
безпечення інноваційної діяльності (маркетингу інновацій) та розробки інноваційних маркетинго-
вих інструментів (маркетингових інновацій).  
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